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&mñm&mÁ&i tfaét&HáníOa ¡ímp&mrncs te •mPm& m 
• ¥5¥ani©s en vigilia ,,y gyardia propia contra 
HéFtmnm Ú9 ñoñería d^i^o^ista,' © .d^m^ogla mapxleta de| 
Abril fte 1339 
a Marquesa de i Sevilla, 15.—Mafiana i e n d r á 
logar un magnífico desfile de 
todas las' organizaciones de Fa-
iánge Española Tradioionailis-
ta y de las J . O. N . s. 
El desfiile se ce lebrará en la 
Plaza del Cid, llegando hasta la 
tío Calvo Sotelo. Después se ce-
lebrarán varios actos, y so es-
pera Que el General ís imo d i r i -
ja una alocución a las orgam-
la'Cioncs del Movimaento. 
LLEGAN A SEVILLA LAS 
| FUERZAS DEjL EJERCITO 
DEL SUR 
Befi'IIa', 15.—Durante Jas r a -
meras horas do la semana d'3 
éyer y hoy han ILegado en tre. 
fi g y columnas motorizadas las 
tropas rdel glorioso. Ejároito del 
Sur.—Logo s. 
LOS MINISTROS DE GOBER-
NACION Y AGRICULTURA L L E 
GAN A SEVILLA 
Sevilla, í 5 — E s t a tarde ha lie 
gado en avión a esta capital el 
Excmo. Sr. Ministro de la Go-
bernación, camarada Ramón Se-
rrano Súñer , acompañado de i 
Conde de Cay al de y del cap i tán 
Juner.. 
En el aeródromo le espera-
ban las autoridades locales y 
j e r a rqu ía s del Movimiento. Des 
de el aeródromo, y au tomó-
v i l , el Miriisiró se t r a s l a d ó . a l 
Hotel Andalucía Paia^e, donde 
so a lo ja rá durante su estancia 
e:i Sevilla. 
A ú l t ima hora de la tarde, el 
Ministro, acompañado de su se-
cretario y de otras varias per-
scnalidades, estuvo paseando 
por las callles de la ciudad. En 
ía calle de la Sierpe, al í)er re-
conocido por el público, le !iizo 
objeto do delirantes aclamacio-
nes y ví tores . 
Esta tarde llegó el excelen-
t ís imo s e ñ o r Ministro de Agr i . 
cultura, y Secretario Genera] 
del Movimiento, camarada Rai-
mundo Fernández Cuesta, qüí? 
se aloja en casa de un pariente. 
A Das cinco y media de la tardt 
llegó en automóvil el genera] 
Martin Morena, Jefe del "Estadc 
Mayor del Cuartel General de! 
Generalísimo, acompañado de IOÍ 
Haa llegado 
ral Soians, con 
entre el que sí 
mandante Cast 
coronel Sáneh 
otros ilustres ; 







BIR A- S. E. E L JEFE D E L SS-
Sevilla, 15.—En la puorta de 
Jerez, donde se halla e¿ Palacio 
ualla una compañía de fnfante-=> 
ría, en traje de gala, para rendir 
honores al Generalísimo Franco, 
cuj^a llegada está sei.alada para 
las siete de la tarde de hoy. 
A la puerta del edificio espea 
ran al Generalísimo el generaE 
Queipo de Llano, con su estado*' 
mayor, el general Martín More-
no y el gensral Soians, así como» 
las autoridades locales y jerar-
quías 'áel Mcvimien-.o y otras per: 
sonalédades.—Logcs. 
7 
Sevilla, 15.—Procedente de 
Burgos ha llegado en automóvil 
a las diez áe esta noche a Sevilla 
S. E. el Jefe del Estado, acom-
pañado de su ilustre --'spesa doña 
Carmen Polo y su hi ja Carmen-
cita. ^ 
A l límite de la provincia fue-
ron a recibirle el ministro de la 
«"^bernación. carnerada Serrado 
E l Jefe dei Estado salió ayerj 
de Burgos, a primeras horas ^ej 
la tarde, descansando en Casar¿ 
de donde prosiguió viaje a Jáe* 
villa.—Logos, . i 
E L C A U D I L L O D I R I G I R A L A | 
P A L A B R A A L A FALANGÍ4 
Sevilla, 15—Terminad 
La prensa fpance.ínolesa test-á Sisvando a 
eafeo una burda campaña oontra Italia con 
motivo de la ocupación albanesa. E l arma ^ua 
usan es tan peligrosa que como los "boon-se-
rarg" que arrojan ios indígf nss austral¡anes, 
¥c!v®rá (al punto do partida hirsendo a los 
^ue la lansaror. Agotados todos los argumen-
tos empapados de "juridicidad" para demos-
trar que ia acción de Italia ha sido un atro-
pólo, recurpen ahora a una objece'són que PO-
w% «n oinltínví sin par. '"Boma, dicen, e s t á 
fiv^ ?ejos «Je Oavar a cabo una acción verda-
^ lamente clvf^zadora en ^anias porgue sus 
sentamientos y costumbres nhocan con los de 
psblaclén albanesa, ©asi toda ella musuJ-
ínsldia como se ve no puede estar 
w t isparat ía , ¡nterítan ocn esto las des 
^ ^ n a a ¡a democracia maSqusstaí» a It.a-
c^n ei mundo islámico, que como es sa-
es muy sensibíe a las perscfcuolones de 
8U3 á r m a n o s de raza. La candidez del ár-
S^nr^riiQ e.3 increíblo, pero sin embargo ha 
echo m®na en algunos Énlmos que se han 
ptíveriSd© en eoo fidelísimo, y a estas horas 
2S ^ú-OQ Jwda^antss hablan ya #© Ü "per-
^ ^ é n » en ASImnSa. 
^ Pmn©ia e laglaterpa aosostumbrar? de ves 
cuando a pasar el Leteoi a gustar de Sa^ 
<íe! olvido. De otra manera no se 
esa displicencia con qm zableren ouL 
u« en ei!as son oone^etudinarlas. Por 
•o; en el caso actual acusan a Italia d® 
ltpa la religión, usos y costumbree «3® 
í^íometanos albaneses. Wo reowerdan 
"e de derecho sí en la nráot lca . Alba-
1 uus.ante anes, y que en todo ese 
buenos musidmanes, con el rey 
l¿hC*be2a' ^an practicado libremente 
>a ' ^ n s t r u f d p escuetas y mezquitas, 
"lemas de Tirana l ian seguido ex.. 
Italia modificará ^hora esa línea de conduc 
ta que la ha servido para ganarse la esfJms 
y gratitud de Albania. 
Pero hay más. Les sensibles dámóoraias d 
Francia e Inglaterra tienen bástante con m' 
rar a la "edificante" obra civilizadora qui lie 
van a cabo sus respectivos Gobísrnos. ¿Fue 
den decirnus en Londres qué respeto y con-
sideración les ^merecen los árabes de Palesti 
na? Hermanos sen de los albaneses y porso 
guidos como bar tío i oros, mío porque se op:> 
nen a l aluvión do judíos salidos de todos lo? 
"ghettos", empujados por ía mano de Inglá:-
terra. ¿S^os podrían explsear la política <íue 
permite |á expoliación ide los sesenta muflones 
d® mahemetanos que viven en la india? Si el 
respeto de ?os británijos por las tradiciones 
do otros pueblos es tan patético y desolador, 
¿por qué no eufda «le conservar las oostum-
ferss do los indígenas que viven en SJS cclo. 
íiias, sens iüas , ánteé do que el alcohol y la 
Sífilis cabera?? se fore ©Slas ©om© yna fi^p rññl-
dlta cíe !a ©Svilfeaelón? j . 
En msrñ io ¡a Francia, no es recesarlo após-
Irofe alguno, En báStattís 'eon Irtlrár a Siria 
pa^a ©onvenseraes d® 3a Jsfeí:¥^msa" adora, 
ctórt que Hnden toé rnu^illraan^l a loi 'méto-
dos éoié^tlz^ñopes de Papís, Síát©ífi>s hiáterlá< 
lisias, a'̂ eos y P©r '© ftsnt© ipepugnaí?tes a! 
b m n musulmán, pr'ofupáaments ©mf®ñt®. 
€wand© Francia e ¡ngiaterra éx lppen las 
laceas quo- afean «u ©uárpo colonial, tendrán 
"íca n© Imsidiosa sino h^n-
mlentos que empSean © t ^ s 
|>r0' ¡ Súñer. el general Queipo de L b | c e s i ó n de la v ^ de Jos Re 
no y otros generales. eLgobcrna |el Jefe del Est l | 0 dirigil.á laJpaf 
labra a la F i l a n t e de Sevilla, dor civil ,el alcalde accrdcntal ^ 
demás autoridades locales. 
En el palacio de la ma-rquesa 
de Llanduri , residencia de. Ge 
neralísimo, r indió horiores a S, 
E. una compañía del Reginiierr 
ro de Infantería de Granadn, vis-
ciendo traje de gala. En los alrP 
dedores se estacionó inmenso 
gentío que vitoreó delirantemen 
te al Generalísimo. 
que so concent ra rá ante su resi* 
dercia. 
Ya están dadas las órdenes pa-
ra que con la antelación debida, 
todos ios camaradas estén encua-
drados en los sitios señalados, 
con el Jefe Provincial y mandosi 
de Sevilla a la cabeza, para testi-
aaoniar al Caudillo su incondicio^ 
nal adhesió. i.—Logos, 
I 
u ñ e ! 
JO' 
d: l EÍ 
que 
los 
<Í» nu-fho p0dira - p^ro sera- en 
»=. «fwfrt» •"fíaenuSdad de la demo-
joJíberaf, es una coraza oontra «a 
«Sen las r a z o n é - m valen más ' 'qtie 
Campo Go« 
se dirigió 1 
^arlsrjal Ooe- do por el Ministro Secretario de l 
iel embajador Partido, Staraece, con el que im. 
y de su s'';qui- Bosteaido una cordial conversa-
i i . H (Ut . iH ho- cion. 
aba d e T í c t o r l A l mediodía, acompañado de* 
erto I , deposi- jSu. esposarse dirigió al QuirinaV 
de laurel con: donde ha fiido recibido por efe 
sriiz gamada, lEey-Emperador y por su esposa, 
' 'Mariscal dei la Rema-Em'rmrát.T-iT: nnprlrmrlá* 
ir io de iosjDuee, eKOonde de Ciano, Álfiere^ 
miares oa- dor dej y géqulto del Ma* 
c<í ¡riscal Goering, miembros de 1^ 
r>menaje a ¡Embajada alemana y altos digna* 
í u é récibi-tarica dó la' Corte y ,de l Estado!* 
1 0 L O C A L i N F O R M 
ÍZ-Í a k s a i a i s d o l a S o h w i i b a m t * n M n u e s t r a 
o i u d a d . - U n 8 t i e n d a w b a d a . - L e m u e r d e u n g a t o 
n s v i N c u i 
ÜENTI 
Ayer fuimos recibidos en la 
Pasa d© España por el Jefe Pro 
lyincial caraarada Gago, quien nos 
manifestó que había dedicado 
©1 día al despacho de numerosos 
asuntos de régimen interno de la 
¡Organización. 
Despachó con el Tesorero e 
Untendente Provincialies, cámara 
tías Amador Alonso y Angel Suá 
¡rez; el Asesor Político de Mi l i -
icias, camarada Felipe Pérez 
[Alonso; el J&fe Comarcal de Val 
ideras, camarada Poncjano Pérez 
[Alonso y varios Jefes Locales. 
Recibió a continuación' diver-
sas visitas, entre ellas la del! pre 
Sidente de la Diputación, cámara 
Ida Rodríguez del Valle; el Ingo 
Hiero de esta Jefatura de Minas, 
camarada Hernández Manét ; don 
Balustiano Rodríguez y los cama 
r a t o Pérez Argiielles y Castro. 
Los «caces» desvalijan una 
tienda de comestibles 
DEPORTES 
BAR-IISIÁ EXTRAORDINARIO 
TIDO DE HOY 
Como hemos venido anuncian-
do, hoy domingo, se celebrará en 
el cam¡po del SEU 'e l magnífico 
partido de fútbol en el que toma 
r á n parte el SEU de Hieres y el 
SEU de León. 
Esperamos que la afición local 
{se dé perfecta cuenta de la impor 
tancia de este encuentro y acuda 
toda ella a presenciarlo, en la se 
guridad de que no ha de salir de 11 ut5 
fraudada, ya que la formación roJ5* , 
del equipo visitante nos hace pre«, ,Tamb+le5 nos comunicó que ha 
sumir que disfrutemos de tina bjan estado en su despacho k** 
alcaldes de los pueblos de la- So-
En la Comisaría de Investiga-
ción y Vigilancia se presentó 
ayer mañana, NLcafior Fernán-
dez González, que vive en esta 
capital. Avenida de Falencia, nq-
mero 1, cuarto piso, para mani-
festar que es el dueño de una 
tienda de comestibles situada en 
el Crucero de San Marcos, donde 
estaba el antiguo fielato, y que 
esta mañana al abrirla a la hora 
de costumbre se vio desagrada-
blemente sorprendido ai apreciar 
en el techo de la misma un agu-
jero. - e 
Sospechando que le hubieran 
robado, hizo recuento de sus exis 
téncias, pudiendo apreciar la fal 
ta de los siguientes ar t ículos: 
Cuatro quesos, valorados! en 
setenta y cinco pesetas; cuatro 
A l recibirnos ayer » a ñ a n a 
nuestro camarada Femando Gon 
zález Regueral, alcaDde de esta 
ciudad, nos manifestó que se ha 
bía visto precisado a imponer las 
siguientes multas. 
De cinco pesetas a Melchor 
Abad, que vive en la Puerta del 
Sol, número 8, por jugar sus h i 
jos a lia pelota en la fachada del 
Te j i r o Principal 
De la misma cantidad y por 
igual motivo a Pablo del Rio, 
que vive en Cantareros, núme-
t&rde de buen fútbol, . 
La ahneación del equipo inie-
rense no la hemos recibido hasta 
el momento de redactar estas 1L 
(aeas, aunque como informába-
mos ayer, sabemos que entre 
BUS componentes vienes Emilin, 
Blanco v Luisín como jugadores 
E i equipo leonés, según infor 
toes recibidos del entrenador se-
ñor García Hernández, será pro 
bablívpif nte alineado en la siguiea 
fce forma? i ^ - « j ^ l 
Pito; Fanta y Juan; Gelin, Se-
Verino y Siró; Jesusin, Arturo, 
Cesar, Paílarés y Vega. 
E l partido será arbitrado por 
Isidro, del Colegio Leonés. 
Según nos indican de la orga-
aiaeión del SEU local, para que 
lo hagamos constar, que la hora 
íde dar comienzo al partido será 
m las cuatro y media en punto do 
la tarde '(hora oficial). » 
Desde luego, si el tiempo scom 
paña, esperamos ver hoy anima-
dísimo el campo del SEU, ; pues 
!ós aficionados al darse cuenta 
del partido que se Íes prepara no 
dejarán de asistir al imsmo n i 
gino solo. 
Oportunamente daremos cuen-
l a del resultado de este Inter®-
gante encuentro. 
OLAEOí 
Í I E G R U C A S 
[ Mañana lunes se cumple el 
fcUarto aniversario del fallecimien 
feo de la virtuosísima señora do 
lía Pilar Magdaleno. Germán. | 
1 En este día reiteramos nuestro' 
|>ésame a toda su familia, en \ 
Recial a sus henaanas y tía. 
! E l novenario de misas se cele 
i jrará mañana, dia 17;, a las mm 
en la iglesia, de Nuestra Seño 
del Mercado (altar mayor). 
Las hermanas señoritas Nila k 
¡y VOrosia Villamandos, hijas de m 
tíoña Encarnación Muñis, recien- 'M, 
ít^nente fallecida, nos ruegas ^ 
id^r 1%M gmeias. m m nombre'.. 
'barriba, para tratar de los actos 
que tendrán lugar con motivo da 
¡la traída de la Virgen del Cami-
no a esta capital. 
I Ese día y todos los qm dure 
:1a novena habrá un servicio de 
autobuses al Puente de YUlai^a-
te. • j •; i 
latas de sardinas, do media arre 
ba cada una, valoradas en ochen 
ta y ocho pesetas; dos botellas 
de coñac González Byass, vaíora 
das en dieciseis pesetas; doce k i 
los de chorizos, valorados, en 
ciento cuarenta y cuatro pese-
tas; un kilo de membrillo, valora 
lo en tres pesetas y dos kilos de 
\íalte, valorados en doce pesetas. 
La policía llque se presentó in 
nediatamente en el lugar del he-
;ho, llevó a cabo una detenida 
nspección oculifcr, apreciando 
que los rateros aprovechando 
una viga de las de construcción 
habían subido al tejado por el 
ardin de Obras Públicas, situa-
do en la parte de a t r á s de la tien 
da robada, y practicando un bo-
quete en el tejado por el que se 
habían introducido y sacado eí 
producto de la rapiña. 
Por ahora se ignora quienas 
puedan ser los autores del robo, 
aunque por 1a forma de realizar 
lo se tiene la impresión de que 
sean dos profesionales. 
DE SOCIEDAD 
En el venerado santuario de 
Nuestra Señora del Camino reci-
bió las regeneradoras aguas del 
BaütisD« i r áé i aai Ido [ó 
del cabo de la Base de Aviación, 
don JuMo Manrique Girón. 
Apadrinaron al neófito el te-
niente coronel don Francisco Es-
cribano, jefe de la Región Aérea 
del Norte y la encantadora seño, 
r i ta Pilar Vidal, hija del médico 
y jefe de Falange Española Tra 
dicdonlista y de las JONS de La 
Virgen áel Camino. 
Se impuso al niño el aombre 
de Francisco. 




T e i t r i P r i n c í p i i i 
PBOXIMO LfJN.ES, t4? de Abr i l de 1930, A f c d« 
k BMMJT Ael 
Ore© Siftfétlci UWumh 
m mtyo r aonredakl é r i M U m q m ÚB! género e^mmm 
haya podido wtied &újmrB.Ta 
ATLETAS, aiMNASTAS, COMEDIAN'ÜES, BÁTABOS, TO^ 
ZUD08? BBLLAlS GIRLB Y ARTISTAS m M F Á m T m m 
todOig ellos pTOseniatdo® por 
Don .LüilS COREANA,' Director áel « A m e m a l n Blrmi®** 
¡ ¡ m ^mmpmoTMGUM) BORPEENDSJWÍ, ÜMCO J 
GRANDE Qmí¡0 NUESTRA KSPAÑAIS 
Yéama^e proga^mas • eepeoiaies, reíaeioxiandc fttooelünei. 
FACILITADO POR EI^ OBSER-
VATORIO METEOROLOGICO 
D E L AERODROMO DE LEON 
Tiempo reinante ayer en Esps 
ñ a : Cantabria y Cuenca, hasta el 
Ebro, lluvia. Resto, nuboso y ca 
si despejado. 
Temperatura máxima de ayer 
en él Aeródromo, 16 grados 
Idem mínima, 3,6 grados. 
Temperatura máxima ayer en 
España, 28 grados, en Sevilla. 
Mem mínima, 1 .¡grado, en Villa 
nubla. 
Humedad media, 35 por 100. 
Viento dominante: N . N . W. a. 
20 kilómetros por hora. 
Cielo, casi despejado. 
Barómetro , subiendo lentamen 
te. 
Tiempo probable en las próxi-
mas 24 horas: Galicia, Duero, Ta 
jo y Guadiana, casi despejado y 
resto de España, nuboso. 
Vientos de dirección varia, 
i s i®.* • % A y m t m » e n f f 
Orden del día de ia sesión que 
se celebrará mañana, a las Cua-
tro de Sa tarde. 
Estado d@ fondos, 
Pagos. i 
Estadís t ica de los trabajos del 
Laboratorio del primer trimestre 
de este año. 
Instancias de don AgapJ&o Ro-
dríguez Cevilledo, don Ricardo 
García, don Agapito Duran y 
don Alfredo Oiez. 
Oficio del señor Director del 
Laboratorio Municipal. 
Oamumcación del señor letra-
do asesor de la Corporación. 
Instancia de don Andrés Seco, 
J T o ^ ^ ' g . del señor Ale?Me„ 
«cu; 
^4-
H í l l l l l 
Para koy domingo, 16 de a b r ñ de 
1939. A ñ o de la Victoria 
A las cuatro, a las siete treinta 
y a JWS diez treinta, 
¡Sensacional estreno! 
La super 'produeeién Hiepano-
líaio-AJemán Films 
HEROES E N A F R I C A 
Un f i l m pleno de técnica y de 
emoción. 
Interjpretación de Use Stohra-
wa j Sepp Rist. 
A las cuatro, a las siete treinta 
r a las diez treinta. 
Despedida definitiva de 
IMPERIO A R G E N T I N A 
en BU gran creación c inematográ-
fies 
l A E M X H LA D I T K D U U 
Mañana , presentación del 
GIRCO SINTETICO 
E S T I L I Z A D O 
Vea programas especiales de 
este Gran Espectáculo. 
A las cuatro y cuarto de la tar-
!e, ESPECIAL. 
i Programa en español! 
La interesante producción CI-
PTSSA 
;1KEFTEHTE B E QABQASSL 
\ las siete treinta, MODA. 
Bstreno. *' 
S E B O S A E N AFRICA 
'Die E^iter Von Deutscli 
Q i t t i f t i m ) 
Ün f i lm de Hispano-í talo-Ale 
n*án Films de la actual tempo-
E l final de la mierm u 
d o e n l o s p r e e i o B o ^ S ^ ^ 
«ion y Muerte de l S t ^ ^ ^ 
Jesucristo. Nosotros fro ^ 
cho henchido t * f ' * p / 
^ r i a y d ^ i a t d ^ 
profundo amor y d J ^ ' ^ 
nuestra España a u p r ^ h ^ 
tecer ei geSio ' ^ S ^ ^ 
de nuestro invicto QZZÍV M ^ 
nerai Franco, eon la f 1 0 ' 
de palabra a s ^ Z V S S ^ mos en los frentes üait8ci-
donde hemos c ó ^ S o ^ 
Por esta cansa npr^ír^^ 
tros ndeanbros, y ^ r S nû  
alegría de p o d e r ' s S 1 ^ 
muere por la causa t^tl ? 
fender -la Patria, s ímS de do' 
do de aquellos ¿ c r ^ v , Sasra' 
circule slngre ^ i Z l l ^ 
da a t ravés de ios sV L 7 EDA' 
rlosos fundadorrde uo t gl0-
temido y respetado 
. i ¡ g ü e r o s Mutilados" AI 
igual que ofrecimos 
miembros en esta S L 4 ^ Q S 
- a . ofrezcamos h l ^ S 
esfi er? espiritual co 
ar reake su 
perlo '¡UQ G6 
lo único del 
«estro Cau-
Itro 
mo corporal^ ^ 
piemo a nuésr 
formá baj¿> oí 
genio mmortal 
tíillo Franco. 
Grabemos en letras de oro tan 
to en la Historia de EspaS o 
mo en la del mundo, que el e3pi. 
n tu español no ha muerto; el ^ 
pmtu español renace con fuerza 
arrolladora, igual que el león do? 
mido despierta de un sueño pro-
fundo, 
(Hermanos mutilaaos! Os re-
mito por estas lí ieas el más 
aefetuoso saludo, acompañado 
del lema ¿laekmal! 
Franco, Franco, Franco, 
i Arriba España! 
E i Mutilado, EMlI&no Kabio ; 
Cu i petdlda 
EM ei día de ayer se extravió 
una cruz del Mérito Militar en el 
trayecto comprendido entre la ea 
lie del Cid a la A v e n i d a ^ Pa-
dre Isla, perteneciente al Cabaíla 
ro mutilado sargento D. Esteban 
Bardar Rodrigues. Se ruega a la 
persona que la hay encontrado 
la entregue en esta Redacción. ^ 
Üil pfts- bcStiPf * siHsco 
E l niño de dos anos de edad, 
Pedro Mirantes, que vive en la 
Cuesta de Castañón, número 11, 
tuvo que ser asl£t*do en la Casa 
de Socorro de una mordedura en 
la mano derecha y varios arana 
sos, producidos por un gato. 
Su estado fué calificado 
pronóstico reservado. 
fiísi 1 M i l i 
En este centro benéfico fué cü 
rado durante el día de ayer 
Castillo, de 45 an^ de 
la Condesa ae 
al que ss 
de 
pe del 
edad, que vive en 
Sagasta, número 32 y — iÓQ 
le apreció una fuerte 
en el pie derecho y en la *an 
te y que fueron c a M i c a d ^ a 
ves por el facultativo ae 
P o r l a P e tria 
é l ? ^ 
y ^ J u s í i c M 
a a.*» or&ntó <W » 
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SANTORAL1 
, Toríbio de Licbalia. 
Ogpo0de Astorg^. Ruega por 
'CULTURA RELIGIOSA 
' ías ig^ias oriental€S:. t ^ í f 
de b nota esencial de la 
(3recen " aspecto doctrinal 
^ .1 de gobierno; en el pnme 
y ^ t a u l la Unidad doctrinal 
1°; p , ^ Magisterio infalible en 
ffcuestiones teológicas y según 
? a este Magisterio solo existe 
flia:' r*—AW™ F.cumenicos ue 
en los 
Acaba de caer en nuestras ma-
k nos, editado [por " L a Novela del 
| S á b a d o " , una obra original de 
• M r s ^ w ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ Ernesto Giménez CabaUero, " E l 
jores fieles y sus fundadores fue 
Vidente 
L a edición popular ís ima, casi 
^ m c i i c a i i s ] 
,nS que d último se celebró el 
-a IRQ Es decir, que hace mas 
?fmil ciento cuarenta años que 
fodice nada en las, iglesias de 
g^te su Magisterio Infalible 
Carecen asimismo de unidad 
a, gobierno las iglesias cismati 
Iglesia por ellos fundada. 
C u l t o s 
N O V E N A . A N U E S T R A SE-
Ñ O R A D E L B U E N C O N -
SEJO 
Como ayer dijimos, se celebra 
rá esta novena, desde el día :8 
del actual, en el Colegio de los 
porque están divididas en | padres Agustinos. 
dreo^confesiones y las focianas 
en diez y seis, con absoluta inde-
pendencia y autonomía entre sí. 
Tampoco tiene la Santidad, 
porque apenas si ésta se maní-
fiesta en grado heroico en sus me 
A las ocho y media de la ma 
nana, misa de comunión ' gene 
ral. A las ocho de la tarde, Ex-
posición y demás actos de la no-
vena», con sermón a cargo de va 
rios padres agustinos. 
ü i o Sacia, 
1 ílelaciión de señor i t a s \que to-
marán parte en Ja pos tu lac ión 
que se verif icará el dfa 19 del 
earriente. P a s a r á n a recoger las 
huchas el martes, 18, de cua-
dro a seis de la tarde: 
Carolina Aíbiistegui Rodrí -
guez, María Pilar Santos, Ma-
ri. Teresa Diez Robles, Adelina 
Xiancelo García , Modesta Ruiz 
kvhs, María García Llamaza-
res, María Rodríguez Sabadell, 
Cándida R i e s g o y P é r e z , María 
Cruz Feliú, Mercedes Martínez 
Bernal, Carme nMarttoez Bra-
&a del Campo, Rosa Celada Re-
Iones, María Sánchez Turien-
iof Manuela González Arias, An 
&eles Fernández Nespral, María 
luisa González Fierro, María 
Fernández Fernández , Pilar 
Beoane Frnández , Aurelia Ortiz 
Agüeles, Anastasia Moreiro 
Anillas, Aur i ta P r é s t a m o Ca-
•oacho, María Diez García, Ro. 
«ario García Muñoz^ Elo ína 
^Qnziález González, Rosa Gi-
;on reos de muchos crímenes y con exceso, hasta el punto de que 
fraudes. | la impresión y los tipos dan la 
Claramente se ve que tampoco sensación de un diario de provin-
son católicas, porque tienen ca- cías con pocas posibilidades eco-
rácter nacional y están subordi- nómicas. , 
nadas a los Estados respectivos. I No es así el contenido. Porque 
La Apostolicidad, por •exclu-'verdadero gusto se halla en su 
sión, no reside en ellas, porque lectura. Nosotros vemos en eila 
al carecer de las demás notas, no ê  secreto pocas veces logrado de 
pueden conservar el sello dado hacer a l lector desear lo que es 
por los Apóstoles a la Pr imit iva, subjetivo del autor. 
Laf igura de Giménez Caballe-
ro resulta por muchos conceptos 
interesante y de ahí la amenidad 
que se masca en las pág inas de 
" E l Vidente" . 
Pero más que nada, el acierto 
consiste en una confesión que cae 
como anillo al dedo de una j u -
ventud actual. 
E l "Che peccato" de Ernesto, 
que no conocía a Donoso Cortés, 
pesa por desgracia sobre muchos 
de su generac ión y de la nuestra. 
X X X 
E n la misma edición s.e ofrece 
una sección ¡para editar cosas de 
noveles. 
¡ S a b i d a tragedia del novel! 
Nos parece muy bien la idea de 
liberar a la juventud del prejui-
cio social, que como único premio 
a todas sus -sinceras laboriosida-
des del espír i tu, daba un olímpi-
co desprecio. 
Palabra de honor, que nosotros 
tenemos de la juventud el con-
cepto de algo más que unos bue-
nos n iños que saben "sacar so-
bresalientes". 
ménez Llamazares, María P i i a í l Y no se hace nada de más^ l i -
Mateos Fernández Paula Alón Parando auna juventud, que con 
so F e r n ^ d e . , Mar ía r ^ J ^ ^ ^ ' ^ I ^ ^ 
Martínez Amoedo, Consuelo1 
Martínez Vila, . Florencia León 
Diez, Concepción Fe rnández A l 
varez, Fe;li©ita Pacios Diez, Ju-
lia .María Vega Pérez; Pi lar de 
la'BJancn. Piínr Ga.-cí.i Gonzá-
lez, María López 'Gonzá lez 'Fran 
Cisca? Santos Validés,:,.iGoncep-
ción Fernánd-ez Ar raénd | r i z , 
Amparo Torices Fernández , Te. 
resa Ajenjo,' Martínez, María 
Luisa Constancia González Pé-
SEGUNDA L I N E A I Emil ia Valdeóa Trejo, M a i t i 
Servicios para la semana- que em- Consuelo Alonso de Juan Car* 
pieza el día 16 de a b r ü de 1939: men Mallo Arias, Oreueia Gonzá. 
Día 16.—Segunda Falange de'lez de la Real, Pá lmi ra Valdéf 
Marcos, Mar ía Socorro Soto Oai^ 
vo, Gregoria González de la E&d* 
SINDICATO E S P A Ñ O L 
U N I V E R S I T A R I O . 
Jefatura Provincial 
Se comunica a los camaradar 
de este Sindicato que esta tard$ 
a las cuatro, t end rán lugar, en lat 
iglesia de San Marcelo, las exe-* 
la Tercera Centuria 
Día 17.—Tercera Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 18.—Primera Falange de 
la Primera Centuria, 
Día 19.—Segunda Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 20.-—Tercena Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 21.—Primera Falange de 
l a Segunda Centuria. 
Día 22.—Segunda Falange de'Tr-8 V™ *} a l ™ del. camarada¡ 
la Segunda Centuria. ^h'dn ^ntem Pérez, de nuestm 
Los camaradas pertenecientes iC5imai^ ^ d i c a l a las que debe-
a estas Falanges acudi rán a las ¡ !aü., asisíir,.(!enbldaTI1íe ^ j 1 - ? ^ 
22 horas del día que les corros-
ponda hacer servicio al Cuarteli-
vo S r cial de la m 
lio debidamente, uniformados 
Por si hubiera alguna orden 
nueva o cambio en el servicio, de-
berán todos los camaradas estar 
atentos a la Radio y leer diaria-
mente este periódico. 
Sancionaré con r igor a los ca-
maradas que estando enfermos 
no avisen en la oficina de esta. 
Bandera por lo menos con dos ho 
ras de anticipación al servicio, 
con el f i n de que el médico de 
guardia pueda Comprobarlo. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 15 de abri l de 1939. Año 
de la Victor ia .—El Jefe de Ban-
dera, Marcos Rodríguez, 
A U X I L I O SOCIAL 
Servicio Social 
Se ruega a las señori tas que a 
continuaeión se relacionan, pa-
sen por las Oficinas de esta De-
legac ión , ¡para asuntos relaclona-
A q u i en León, las actividades dag Con el.Servicio Social.-
estudiantiles siguen su ri tmo ace-
X X X 
lerado. "Estudio^ y A c c i ó n " 
campea. ' 
Hoy, como ya saben nuestros 
lectores, juegan el S.E.U. de jvlie-
ms, y el cazurrís imo de nuestra 
capital. 
¡ A h í Pero ya nos han dicho 
qtíe si son vencidos en las armas 
del estadio por los queridos ve-
cinos, ellos ' ' p o n d r á n el r amo" 
en las letras, en la próxima "Fies 
mados. Seguidamente t e n d r á lu* 
gar la conducción del cadáver, a l 
cementerio. 
Por Dios, España j su Revolu-




^ Todas las eamaradai que «ffjN 
cían a los ensayos de las esm@i&» 
oes que han de cantar en \% 0031=* 
¿en tración de Mediaa del Campo,, 
deberán presentarsé es el l&et l 
de O. J, (Legión "VH, múm. & 
iioy a las ocho de la tarden 
% % x 
Todas las Margarita!, M e e i i t i 
pasado por esta Delegación (ÉfK 
gión V I I , núm. 4) , para kaeer i« 
solicitud del carnet de£mitÍYOs l f | 
ha rán a la mayor fereyedad-po^ 
ble provistas de tres fotcgrafí¿%. 
cualquier día laborable de doe^if 
ana de la mañassa « É l tóstf - i . 
nueve de la tarde. 
articulo p i n t o del Deere-
H> «lei MiMsteMé' de Organiza-
áón y Aeción Stodiíieal de 14 dt 
>ctubt« de 1938, dispone que loa 
dementos patronales j obreros 
leu aviso de los puestos ¥aean 
de trabajo a la 
rez, Conlcepción Milán Santos, 'def L i b r o " con su acostum-1011̂ /®001̂ ?1̂  r !sPe«t ivs ' 
María Sagrario P iñán González; > a d a ^ d i ^ d ^ a T ^ S l ^ n á n d O B t ^ ^ i i m i e n t o 
Felisa Sar iñaha Gutiérrez , Ma- .de nuestra cultura. 
r ía Diez González, Beatriz Gó-
mez Alonso, Visitación Valbue-
na Pérez, María Rabanal Diez1, 
Josefa Tasoón Alonso, Merce-
de López Gelaráyn, Lucía Suá-
rez González, Mercedes" Alvarez 
Pérez, Anita Fe rnández F e n r á n -
dez, Dolores Cihocero Ro&ales, 
María ,Rasar ía - Inyesto Gonzá-
, . ... 
Nos 
m á s ' 
parece bien. Y.. . "na 
M . S. S. 
i t e r o r e r e 
# 
F. E. T. y de las J . O. iN.-S., pertenecilent© ai 
S. £ . ü. i 
Ha faüeoido en León el día 15 de Abril d© 193a 
^a A los '21 años dd edad». 
y'^ndo recibido los Santos Sacramentos y M B. A» 
Su n- 0- E. IP. 
^Jgido padre, don Felipe Montero Gómez (Teniente 
6 Infanter ía del Regimiento de Burgos, niúmero 31) ; 
^Hermanos, Isabellita y Felipe Montero ¡Martínez; t íos , 
a Bonifacio, don Máximo y doña Josefa Montero^jdo-
. a Florencia y doña Julia Piérez y demás t íos , primos 
¡Suplican a ustedes encomendar su alma a Dios 
y asistan a las exequiasi que t end rán lugar hoy, 
domingo, '16 del corriente, a las cuatro de la tar-
de. en la iglesia parrOiquiaili de San Marcelo, y ac-
to seguido a al conducción deJl cadáver ial cemen-
t'erio. y a su miisa de funeral, m a ñ a n a , lunes, 
a las dieiz de la mañana,s en la citada igle-sia, por 
0 Que l e s . q u e d a r á n muy agradecidos. 
- Gasa 
^ duelo 
mortuoria!, Avenida de Roma, n ú m e r o 24. 
5e deslpáde en San Francisco. 
%\ Carmen». Viuda de I>íez, feléWiío 1®*^ 
lez, Mar ía CarmenjOrtiz Rodr í 
guez, Mercedes "Vlillaverde Ma. 
rugan, Gelia Bermejo Bermejo, 
Concepción Fe rnández Nespral, 
Aurora Diez Diez, Iluminada 
Merinof Pé rez . • 
ÍCAMARADAS;DÉ; FALANGE ES-
PAÑOLA TRADIGIONALISTA Y 
DE LAS J. O. N.-S. 
Encarna Quintero, Carmen 
García , E lv i r a González, María 
Sol Lobato, Antonia Lobato, Sa-
ra Garc í a , Concepción Coder-
que, Josefa Bustüllo, María Car. 
men Art igas , Angeles Quindós, 
Encarna iRivera, Gundis Puen-
te, Mar í a Luisa Martínez, Julia 
Alegre, Conoha Pérez, Carmen 
Calaboizo, Pi lar Castello, Car-
men F u c i ñ o s , Neraida Gorospe, 
Dor i ta Melgar, Carmen Alonso, 
Angeles Fe rnández , Carmen Pé-
rez Sánchez , Angeles Flecha, 
Candelas Otero, Olvido Gonzá-
lez, Teresa Barbero, Consuelo 
Barbero, Pilar Ordás Arias, V i -
centa Pastor, Victorina Redon. 
do, iSocorro G. de Lama, Isabel 
Cid, Maruja Casado, L ina Gon-
zález T a s c ó n , Carmen Vallejo, 
Consuelo Alonso, Anita Garzo, 
Mercedes Mart ínez, Raquel Gu-
t iérrez , Matilde Trébo l , , Guada-
lupe Dí-oz Aláiz, Mar ía Paz Ibá-
fiez, Petra González ¡San Juan, 
Honorina Veciiio, Agueda VlHá-
nuevá . •i.tv 
pete precepto eo| multa de 
50 a 600 pesetas. Los ammeian 
tei de esta Sección "has culapli 
áo y a " dicho requisito habiendo 
lado cuenta de su falta de ope-
rarios los patronos y de ta de*-
3cupaci6i¿ 1G§ obrtrot y emplea 
dos/' 
l-smc-f é% le más e léf azite y va 
fiatli*,' plaatas p«má*Mlemiot,. 
paíftlai iUsim de I M mejores 
f-ariedade^ plantai eiaemia*-
#oro&M x w^es éd novia j i« 
feeibssi ñ&m% áiaríamemti 
Süaü^fe Valyaesta, t%éx% is 
I * , Ü T M o m , ' i m % B-S01 
(¿A FONTANA, Carretera áe 
mora, Armunia (León). Telé-
fono ll l 'ñ. Venta áe irbois» 
frutales y forestales, coniferas, 
rosales y plantas de jardín 
Calidades seleccionadas y acli-
matadas. Visitad L A F O N T A 
NA, a dos kilómetros de León, 
ecii servicio de autobuses e.̂ id* 
media hora, B-884 
m NiSCESÍTA ofisitS de pem 
quería. Informes: Colocaciói 
Obrera, QjtvYwikWg núm. }M 
B A R moderno y aereclitado coi 
vivienda, por ausentarse si 
dueño, se traspafa. íaiormes 
Gijón, Carmen, 25,1 E-1.08Í 
S E V E N D E magnlifeo dormito-
rio nogal, para matrimonio, 
mesa, centro y lavabo. Infor-
marán t General Mola.. 2. 
13-1.090 
U E G E chica para modelos de 
peinadoí», con sueldo. Razón 
Carretera de Zamora, núm. 25 
E-IIC; 
HABIO dos ondas y gramóíonc 
maleta, veiído. Bazón: Padrí 
M a , 8. 1.', derecha, de ocho j 
- media a rmev^ ck la »€-clie. 
CASA nueva eonigtrueeiénl l»ajs|; 
dos pisos, cuartos de baño, pa* 
tio, bodega, renta 27§ peaeta| 
mensuales, véndese. Carre ter i 
Trobajo al lado Aguas Minera* 
les. Razón J Aguas 10nersle | 
(Cerca Paso Nive l ) . ü- l . lQ^ 
i PELUQUEROS ! Sólo emplean-
do ^ R A D I O F I X " eon todosf 
los aparatos y sistemas "AN-* 
T 1 N E A " para las puntas, coaj 
y sin -hilos, y ' ' C A R A C O L ^ 
para ensortijados fuertes, po-
dréis garantizar P E R M A N E N -
TES F B R P E C T A S . — T I N T Ü -
RAS ' ' K O M O L " y todos loisf 
productos especiales para stía 
profesión, L A B O R A T O R I O ^ v 
' CARASA.—-RENTERIA (Gui-
púzcoa) . E-1.078! 
S E COMPRAN envaiei de papel 
a 0,10 uno. Deepesíiieio^ de l o | 
mismos a 0,10 ^ k ^ , Rassénf 
Gasa Cost i l l s i B-l.O0i^ 
COCHE Citroen^ 'mí*, eüindros^, 
en buen uso, véndese. E « ^ i | l , 
en esta Admiaistraei4ne ; 
SOLAR: Se vendej %a E a m ó n ^ 
Cajal, esquina a Lope de Ve^.j 
ga. Para tratar, eon TelesforC! 
Gómez, Padre Isla, 2Í. B - l . l ü l 1 
SE TRASPASA la h w v e r í a de l^j 
calle Cervantea, Informes: Ge<'' 
neral Mola, J l j %• Jaquierda^! 
CARTERA conteniendo paseáL 
P. C. Norte y cierta caiitidací , 
dinero, extravióse t rayect^; 
San Marcos a " E l Para í so" , ! 
R a z ó n : calle Astorga, 11, hajoj 
izquierda. B-l.ll(j¡G, 
NORIAS se construyen en todogj 
los tamaños. R a a ó n : La Mcta-^ 
lúrgica Industrial, salle Astor 
ga, mim. 9. León, E 1.1.1 
HABITACIONES eon derecho aT 
cocina, se ceden en alquiler. 
Razón, en esta Administración^ 
E-1.1J2:' 
FORRAJE propio para vacuno yi 
caballar, vendo. R a s ó n ; Palo- , 
mera, Presa Vieja, núm. 10* 
León. Francisco Robles. E-111S 
C A N T I N A y tienda can vivien-
da, por no ¡poderla atender, se 
traspasa. Para t ra ta r : en la ' 
misma, calle de (MH^^ 8a3a« 
zar, 5. F M U 
E l c s n d © é e C i a r i o f f.;.' • - C k t z ' t i o s Fasc ios , e x p i m a l a i n t © 
3 fe 
I Homa, 15.—En la Camara de 
Sos Faseios se han producido nue 
tvas manifestaciones de simpatía 
Sil pueblo albanés, después de la 
entrada del Duce, que ha sido sa 
Budado por numerósars manifesta 
piones de adhesión y del ministro 
Ciano, que ha sido ovacionado y 
aclamado vivamente. 
La entrada en La tribuna del 
JCuerpo Diplomático, ha sido acó 
'gkia por la Asamblea en pi^, 
icón grandes manifestaciones de 
entusiasmo. 
El Conde de Ciano comoazí) su 
\discurno haciendo historia S IQS 
primeros vínculos entre Aloania 
y Roma, que se remantan al si-
glo I I I antes .de Jesucristo. En 
el siglo X V , las ciudades de Alba 
son cTuaááes venecianas y 
I ne ális bases en ei pacto d í ^ cuas y ^sobre todo en l a ^ r m f " 
t ía y conñanza que e x f e 
nace dos años entre ]n<í ̂ « • * 
blos. E n B e l g r a d o ^ ha e 0 0 ' p ^ 
Una tuando Venecia ,no pudo proto-
EL DISCURSO DE CHAMBERLAIN 
; En verdad que Mr. Chamberlain no escat íma las ocasionos de demostrarnos sus 
5 de orador s e ñ o y concienzudo. No hace mu cho que en la Cámara de los Comune 
I nunció un discurso con alusiones evidentes y desconteníadizas a la acción del. R.p: 
\ acababa de entrar en posesión de Bohemia y Moravia. E l premier inglés tiene muchos i res seguridades y 
j enemigos en la Cámara . Entre ellos, los partidarios de Edén y Churchill . Quizás por eso J ' 
j su discurso se apagó discretamente "boicoteado" por ese grupo que no le perdona el ha- | 
! bor acudido a Munich, viaje que ha sido calificado como Ja primera olaudicación de I n - } 
\ glaterra. ^ 
\ Ahora, y conjuntamente con M. Daladier, ha contestado con otra oración parlamenta- I 
\ r ia a la incorporación de Albania a la Corona de I ta l ia . Chamberlain no ha podido ocul- S 
I tar su contrariedad ante este nuevo acto de fuerza que afecta grandemente al pacto f i r . j 
% mado por I tal ia . Claro es que por boca del minis t ro , habiIaba iLa Inglaterra ul l raimperia- i 
|ger a Albania centra X- i rq^a , e U j satisfecha de sU posición en el mundo y asustadiza por lo tanto a cuanta mudan. } 
^ ^ ^ r í d ^ y i S S í ? i signifique un peligro para su hegemonía . . No hay que decir que para Chamberlain, lo | 
] de Albania no ha sido más que Un acto de fuerza; para él, por lo visto, no cuenta la ce-. 
* tas trófica- situaciión interna del diminuto Estado, y el deseo sincero de los albaneses de 
sacudirse ,1a t i ran ía de.] Rey Zogú. Pero en f m . Lo cierto es que Inglaterra ante el "he. 
cho consumado", frase muy agradable a los nuevos juristas, mantiene una actitud dis-
creta, l imi tándose a prometer, una ayuda a Grecia y Rumania, a quienes ^por otra parte, 
no ha amenazado nadie. ; 
Lo m á s Lrascendcnlai del discurso ha sido la af i rmación de -que subsiste en lodo su 
r el acuerdo anglo.italiano. Precisame.nte hoy hace un año que fué firmado ese pacto 
por el que se establece el "Statu quo"*en »1 Medi terráneo. No es poco pedir en estos días j 
revuedtos que un convenio sobre materia tan frágil y quebradiza, haya durado tanto tiexn 
po, para desesperac ión de pesimistas y agoreros. F|l discurso del Premier inglés ha -ser 
vido para aflojar un tanto la tensión existente por los úl t imos acontecimientos. 
S.ó,lo por eso merece ser salvado de la lis ta de oraciones estérLIes y aburrida?, tan pro 
digadas por los pol í t icos . ' ¡M&U&ÍA.II 
GülV: 
|a la independan 
Pone de relieve cómo después 
fóe ladominación otomana, las po 
itencias ouropeas han reconocido 
Ha prominencia de Italia en Ale 
jjandría, haciendo resaltar la 
ccnfercncia de la paz di 1919 y 
la reunión de embajadores de 
1921. Hace recordar el adveni-
xniento de Zogú al poder, el pac 
to de amistad de Tirana en 1926 
y la alianza, de 1927. Poro, a pe 
sar de los -olemnes compromi-
BOS contrarios por Zogú, éste no 
modificó su actitud hostil a I ta-
lia. 
Señala luego Ciano las aporta 
cienes considerables dadas por 
Italia a Albania desde 1925, pa-
ra el nrogreso y civilización del 
país y la inversión en dicho país 
de mil ochocientos veintisiete mi-
llones de liras. Pero los esfuer-
zos do Italia para mejorar las 
condiciones de existendad el pue 
blo albanéí., tropezaban con eli 
mal gobierno de Zogú, que ejer-
cía un i , t i ranía de la Edad Me-
dia. 
Por otra parte, Italia tenía mo 
¡tivos para estar cada vez más 
'descontenta de la actitud ambi-
gua de Zogú. Con motivo de su 
yiaje a Yuroeslavia, el Conde de 
íCiano, teniendo en cuenta los vír 
¡culos cordü'ies de Roma con Bel 
Igrado, llamó la atención del go-
íbierno de Yugoeslavia sobre la 
posibilidad de una crisis en las 
relaciones italo-albanesas, más 
bien entre Italia y Zogú. 
Zogú propuso un nuevo refor-
¡zamienlo del pr^tp de amistad 
Italo-albanés, Mientras esta pro-
posición ora estudiada, Zogú pi-
dió el envío de tropas italianas a 
AKbania. Pero Italia se enteró 
que Zogú había concebido un 
plan peligroso para la paz. Ita-
lia rechazó este proyecto y pre-
sentó un proyecto de pacto de 
alianza, que contranamento a las 
falsas afirmaciones del extranje-
ro, j amás tuvo carácter de ul t i -
mátum. 
Entonces, Mnssolini invitó a 
Zogú a considerar que le había 
dado durante trece ñ \ j pruebap 
inequívocas de su amif tad y aña 
dió que estaba dispuesto a eonti-
nuar la misma línea de conducta, 
pero que si resultaba inútil, las 
conseeueneias recaerían. sobre el 
propio Zogú. La respuesta de és 
te fué intolerable y provocadora, 
con la vana fspe anza de ayu-
jias inadmisibles. 
Destaca luego Ciano que con el 
pretexto de er.amuiar las proposi 
cienes italianas, Zogú trat iba de 
ganar titmpo y daba órdenes de 
1 B i j 
lovilizEición, sin razón, a la voz 
ue organizaba manifestaciones 
nitiitalianas. 
A perar de esta actitud, el Du 
e le hizo entonces por med:ación tar modificarla sin provocar una 
Leí ministro de Italia en Alba- reacción común y enérgica de ios 
fia, entrega de un mensaje en el dos pueblos, 
ue le decía: "La cuestión de la1 ^Jiespondi. ndo al discurso de 
onificFción de las rolaciones ita mí. ter Chamberlain en la Cáma-
^-albaiasas, no fpe planieada ra de los Ccmunes, se lamentó de 
i l . Hi 
| 2 0 J 
)r mí. Pero desde que lo fué, j q^e haya dvidado la historia y 
enía que quedar resuelta en el r imó que los pronósticos sobre 
entido de reforzar la alianza las relaciones italo-albanesas no 
asta crear para los dos pueblos pueden hacerse como los ha he-
n destino eomún, para garant í - cho Chamberlain, tomando Ipoi* 
ar principiJteaente el progreso ^a'se los aeonteeimiení os del 7 y 
a.; íf ico del pueblo albánés". ;8 ^ abril . 
E l ministro Ciano da cuenta | Se ^ t r ó de acuerdo con el 
ie los econtecimiontos ocurridos 
i partir del cinco de abril. Pone ! 
le (Telieve ios llamamientos en va 
^dir .gidos por Zogú al pueblo 
íoanés para incitarle contra I t a 
ia, mientras todo el mundo en 
quel país se negaba a tomar las 
rmas contra los itaiiaüos, y des 
le numorosos rincones de aquel 
)aís se invocaba la intervención 
irgente de Roma. 
Ciano denuncia la campaña de 
.;alamn:as lanzadas per la pren-
sa extranjera, con desvergüenza 
criminal, rei-lpecto a las operacio-
nes militares, y afirma nueva-
mente que ninguna de las cosas 
impresas en el extranjero corres-
ponde a la verdad, ya que no se 
ha producido batalla alguna ni 
derramamiento de sangre desde 
acontecimiento q u e consagra jprimer ministro inglés acerca dé 
nuestra historia y que esá con-'mantenimiento en vigor del pac-
fiada a nuestro.honor. No existe to a.nglo-italiano. También p(. 
fuerza armada que pueda iutbAi- parte de I tal ia , dijo, se atribuya 
gran valor a los . cuerdos efe 
tuados el pasado abril , c í ta l i 
está animada y decidida a man 
tenerlos válidos por medio de. 
cumplimiento de ';odas ^us clau-
sulas, como lo ha hecho hasta 
ahora. 
Confirmó que los voluntaras 
boraeión. A este eet 
de Ciano anunció 
qu ecelebrará estos d 
necia con el Ministro de WS 
Extranjeros de Yugoesia™ 0ei^ 
t E l Ministro de Asunto* V * 
ñ o r e s de I tal ia rechazó todo i 
rumores sobre • las supué-'t-í 1̂  
tenciones de Italia con rekd¿In< 
Grecia y afirmó el ambiente d t 
iíordialidad y confianza GUP 
íe entro Atenas y Roma 
bien afirmó que la acción ¿ a j i ^ 
en Albania, está destinada 
forzar la paz en este sector t a í 
peligroso de Europa. 
Después habló de las manifes 
taciones de comprensión y solí 
dandad por ia cuestión albanesa 
de la manera más entusiasta, lo 
que demuestra una vsz más que 
el eje es un instrummto formi" 
dable de colaboración y áz en-
tente. También Hungría ha de-
mostrado una actitud de franca 
solidaridad, al igual que la Es-
paña Nacional y el Japón, pues 
la verdadera-finalidad de la po-' 
lítica fascista es colaborar sens! 
blemente para el estiblecimienro 
de la confianza internacional. 
T e r m i n ó dirigiendo un salu-
do al pueblo albanés—sobrio, 
altivo y guerrero—dentro de la 
comunidad nncional, que recibí* 
rá de Italia todas las ayudas, en-
caminándose así a un glonoso 
porvenir. 
La asamblea, que había inte* 
rntmpido frecuentemente el dis 
curso en medio de grandes ^ l i " 
maciches, dedicó si final una 
gran ovación, con manífesíacio 
italianos que se encuentran en nes imponetes, aprobado T3or< úl 
España regresarán a su patria 
después de que se celebre el gran 
desfile t r iunfal , que t e n d r á lugar 
en Madr id ante el Generalísimo 
Franco. » 
Washington, 15.—Erv su tele-
grama a Hitler y Mussolini, el 
Presidente Roosevelt pregunta 
concretamente so quieren dar se. 
guridades de que sus fuerzas ar-
madas no a tacarán a una veinte-
na de naciones actualmente inde-
pendientes. 
Continúa diciendo el telegra-
ma 'Tales seguridades tienen que 
aplicarse no solamente t los mo 
el desembarco de tes tropas el 2!mei?to3 actuales' smo a un larS0 
de ab:-11, heolio que causó algunos periodo de!l fUturo, lo suficiente 
muertos debido a la r resistencias |Par^ P^porcionar todas la s opor 
aisladas. 
La paz y el orden fueron res-
tablecidos au tomát icamente en 
todo el pafe y las tropas italianas 
fueron acogidas con entusiasmo. 
tunidades pala laborar per me-
dio de métodos pacíficos, on fa-
vor de una paz permanente. Le 
sugiero que la paLibra porvenir 
SÍ. aplica a diez años por la me-
Nadie puede suscitar dudas só- n(>s ^ si fuera íosiblo a un cuar 
bre la espontaneidad de esta aco-
gida. Por otra parte, el pueblo 
albanés manifestó inmediatamen-
te su arcliente deseo de estrechar 
tos lazos indisolubles con la na-
ción italiana, ofreciendo la coró-
te Vie siglo, si nos í.t.reviéseaios a 
emplear este largo plazo. 
Sí tales seguridades se propor 
cía, Noruega, Dinamarca, Espa-
ña, Suiza, Luxemburgo, Polon"\ 
Hungría, Rumania, Yugoeslavia, 
Holanda, Bulgaria, Grecia, Tur-
quía, Irak, Siria, Palestina, Egip 
to. I rán, Bélgica, Gran Bretaña, 
Irlanda, Francia y Portugal. 
Roosevelt dice que ac tua r á co-
mo intermediario amistoso al 
transmitir las seguridades de la 
paz y añade que si se dan seguri-
dades recíprocas de paz, podrá el 
mundo empezar las negociacio-
nes paar el desarme y ¡] ara el me-
joramiento comercial y econó n i -
co. 
E l mensaje de Roosevelt pone 
de relieve él temor general de 
guerra que prevalece en todo el 
mundo. La existeneia de este te-
n o r constituye una gran preceu-
pación para todas las naciones . 
A causa del hecho de que * es-
pués de una tirantez aguda, que 
cionan, inmediatamente las trans el mundo ha vivido, Iparece iue 
mitiré a los gobiernos de o t r a í .hay un decrecimiento momenta-
naciones y shnultáneamente les neo, porque en estos momentos 
na de^Albania al Rey-Emperador^preguntaré si da rán seguridades jno hay tropas en marcha y pu 
Víctor Manuel I I I . ¡simultáíioas". Hace mención de de ser momento oportuno para 
La unión italo-albanesa es un'Letonia, Lituania, Estonia, Sue. 'que yo envíe este, mensaje. 
t imo el proyecto de ley sobre 
co^noran'óvi de Albam'a a la co-
rona del rey emperador.^ 
Dudante toda la reunión; W 
conseíeros y el Duce apíaudíerca 
f r ecuén te lon te las palabras ^ | 
conde de Ciano, especmliBente al 
rendir a Alemania. Idénticas í j* 
píí'p^t^ciones d" entusiVnio q1-
r:rrt'A h a^mblea referirse el 
conde O'ano a H ^ ^ ' / r 1 ' 
D?ña, al Janón V a 
envos rPr>í-p<:P'ntantP<? «e l i ^ l l j f ^ 
en tribunas del CnemO dí^g 
mát-Vo v nue levantaron S3lfl 
La pTn<;ínn 
It^b'» «-on GrP€l*i 
a ca loróos m * n ^ * A c ^ 
ría n\ ^níníc*-^ de Gr^ta. 
a^o ^ contestado con -el 
II'DISCURSO DEL 
D E C í A N O ^ S T O O M L f X 
B I E N ACOGTOp EN , 
LONDRES, M 
Londt^s, i 5 - " ; E l ^curso ¿ i 
conde de Ciano ha f ^ J ^ 
(Pasa p. fflfun ta pisa») 
m\ 
romana. / s 
lis ' 
F J X C A E U S J : 
gran uti l idad, P^r l j ^ 
,u valor, de una e^ens f ^ 
fe irúm hec táreas 7 ,^ff ¿ i 
agua propia y aDlf;ü^ ^ ¿ e» 
riego, casa ^ / n a ^ ^ v i i i c i ^ 
Oastroealbón, <ls e ^ *! Jp^c^-
Solicítense referene.aa ai 
r e 
mo Auxiüo S dé Aleffia.aíai 
jüsul 
simieato el-aka 
Madrid, 15.—A pesar do los 
esfuerzos de los rojos para en-
contrar los cuerpos de San I s i . 
aro y Santa María de ¡la Gabe-
ta, no lograron su objeto, pues 
,61 Cabildo Catedral les había 
escondido cuida/doisamente. E l 
Cabildo se j u r a m e n t ó para no 
idecir a nadie dó.nd-e hab ían ocul 
(tado dichos restos. 
Las sagradas reliquias han 
«.stado en pe'ligro mucho tiem-
po. Los rojos quisieron hacer 
ide la Catedral un poilyorín, aun-
que suspendieron los trabajos, 
porque los muros de la iglesia 
¡se cuarteaban y había peligro 
tía un hund'lmiento. 
Hasta que el Obisppo die la 
Diócesis no decida descubrir los 
restos de iSan Isidro y 
María de la Cabeza, no 
á en qué sitio e s t á n guar 
Entonces, quizá en bre-
restablecorá ol culto de 
ia colegiata.—Logos. 
U N C R I M E N Í M P I E O O M A _ 









EL GENFjRAL ALEMAN VON 
KAMI'F, E NBARCELONA 
: Barcelona, 15.—Ha llegado a 
¡esta ciudad el General del Ejér 
jeito dci Reioh, Von Ka-npf, que 
en la actualidad desempeña el 
- cargo de comandante de la Po-
licía do Ber l ín . 
'- Viene a España para redactar 
informo de ios destrozos eau-
feados por la horda comunista. 
Esta mañana, acompañáo del v i -
cecónsul de Alemania, Von Án-
^ihein, ha visitado los edificios 
que habían habilitado los rojos 
jaomo checas. 
Una vez terminada su visita, 
iVon Kampf se t ras ladará a Ma-
drid y Ovras poblaciones.—Logos. 
EL GENERAL ROJO A S A N O U . 
•-flEN, ANTE E L CONSEJO D E 
GUERRA 
, Barcelona, 15.—Esta m a ñ a n a 
fen juicio sumaríoimo, se ha visto 
la causa contra el general José 
'íárangm-en Roldan, acusado del 
fielito de rebelión milita.3. 
Presidió el t rn tunal el General 
^ . Francisco Tríjpole; 
pespués de declarar el general 
tojo, compareció como único tes-
tigo el capitán de la Guardia Ci-
Jii, que puso de relieve '.a culpa-
bilidad del genertfl Arang i i í en 
&11 el movimiento revolucionario. 
^ E l fiscal pronunció un iniorme 
m términos sumamente acusaco-
^«"vic* »ciici pusmie encontrar un lenitivc 
5 a su pena, porque el genio inagotable de Ef p a ñ a res t i tu i r í a lo que manos criminailes des. | 
S truyeron. Pero atentaron contra el alma, coi tra las mismas-fuentes de la yida, y enton- \ 
| ees, no es posable evitar eL castigo terrible, implacable." { 
\ . Ese crimen, trasciende ampliamente los l ími tes en que se encierran todas las mise- s 
í r í a s , todas las prevaricaciones humanas. Es propio de Ja bestia el matar y destruir, y e' I 
S hombre, cuando ha perdido por entero el control de sus .pasiones, es peor que una bestia 1 
los actos horribles de brutalidad1 en ia pasada guerra; los ex 
T tiemP0 abuzada y acarreada por pastores inhumanos. Lo que I 
^ Por eso, con ser in 
1 plioamos en una tu 
| no es concebible es ese delito, perpetrado f r íamente , midiendo' todos las nefastas "conse.. j 
l cuencias. Porque esos n iños , enviados a Rusia contra tudo, derecho, recibi rán una educa- ¡ 
J ción precisamente en todo opuesta a la que hubieran recibido en ,su anuiente, en ESpa. ¡ 
J ña . Aprenderán a odiar a Dios y mi r a r án a E s p a ñ a como a la enemliga .mortal de su nue- i 
| va patria, si es que a estos desgraciados se les inculca la idea de patria alguna. Se les in- 1 
\ yec tará una nueva fe y una nueva míst ica . L a de la Revolución .internacional. E s t u d i a r á n \ 
\ en modernos seminarios, y de allí s a ld rán , flamantes misioneros a diseminar por e 
§ mundo el perverso evangelio de Lenin. 
íns . 
el 
J Nuestro Caudillo ha conseguido rescatar a muchos niños de las garras de las organi-
l zaciones .socializantes. Pero quedan todavía n , pocos en manos de Moscú, monstruoso y 
I diabólico alquimista que les t r a n s f o r m a r á las a mas. Un crimen satánico debido a los di-
| rigentes manxistas. Ni con m i l vidas e s p i a r á n su culpaI -
ríos para Arangu íen , cuya r ts-
ponsabilidad queda plenamente 
cemostrada. Afirmó que el' pro-
pio Aran gur í n, en sus declaracio 
nes, no f ace más que acumularse 
cargos. Terminó su informe con-
siderando que Aranguren es cul-
ps ble de un delito de rebelión mi-
l i tar , previsto en los ar t ículos 
237 y 238 del Código de Justicia, 
por lo que debía iiñ^óner&e al 
procesado la máxima pena. 
E l defensor, en su informe, t ra 
tó de desvirtuar las acusaciones 
del fiscal y pidió Ipara su defen-
dido una pena menor. . 
La vista quedó pendiente de 
sentencia.—Logos. 
B R I L L A N T E DESFILE M I L I -
T A i l E N ANDUJAR 
Jaén, 15.—En la ciudad de An 
dujar, se ha celebrado un brillan 
te desfile de ííis fuerzas de ía 
102 división legionaria, al mando 
del coronel Castejón.—Logos. 
LUIS DE GALINSOGA. NUEVO 
DIRECTOR DE " L A V A N -
GUARDIA E S P A Ñ O L A " " 
Sevilla ,15.—Ei M'nistro de fa 
Gobernación, camarada Serrano 
de la pren 
go dé diré 
[ia Españo 
enor Galmsong-A, que hr 
iioy en ' la diveecicn de 
C", marchará a Madrid y 
seguirá su viaje a Barce-
v o s 
• 
SE HAN SALVADO VARIOS RB* 
TRATOS DEL PINTOR RIBAL. 
T A 
Valencia, 15.—El servicio á& 
recuperac ión a r t í s t i c a i n fo rm» 
de la suerte que han corrido? 
los magníficos retraíois obra d é 
FrancisGo Ribalta, que se guar-
daban en Algemesí , y que c 
tiituyen una de las m á s i n 
tantes colecciones de . obraí 
pintor levantino. 
Los retablos eran, 'tres 
mayor de Santiago, el de 
Vicente Ferrer y el de San Jo 
sé, constituyendo un lote de 53s 
pjnturas a i tén i ieas de Ribaiía» 
incluidos k s que había proce-
dentes del üiltimo de >lo)g t r e í 
retablos. 4 
Estas obras fueron pintadas-
del año 1603 al 1605 y luego 
en 1610, durante una segunda 
eatanjjia, de R i ^ ^ t a íen Alge-
mes í . , ; 1 
Después del paso de la hofw 
da roja, no han podido «e r 
cogidos más que 25 de éstos* 
pudiéndose afirmar que el res» 
i o ha sido destruido por los .si-
ca rio s ép, 'moscú.-—os'oa. 
ESPAÑA DE MADRID 
Madrid, 15.—¡En el Goblern» 
civil se ha facilitado una nota 
comunicando q u é m a ñ a n a , SÉ 
las once, se ce leb ra rá una mi -
sa en la plasa de EJspaña, se-
guida de un desfile ísn el p á . 
seo de lias iMiristeriorS, en el 
que t o m a r á n parte siete bata-
Ilones de In fan te r í a , cuatro ba-
te r í as de Artiillería y fuerza» 
de Orden Público.—JLogos, 
o r o q s i i e m h m 
.(Vienr; de cuaila pla'ia) 
ílo en ediciones sucesivas por los 
periódicos/a medida que era Pro 
Andado y ha despertado un ^ ' 
^íés nray vivo. 
! La exposición de motivos pa-
sa intervenir Italia en Albania, 
fto ha dejado de impresionar fa-
î orablomencc en los círculos t̂ s 
Ponsables británicos. L2S nue-
ras afirmaciones de mantenimi&a 
*0 del acuerdo anglo-italiano, 
^ft producido gran satísfacc'ón 
Londres, donde se le conti-
gua considerando como muy ím 
Portante pr,ra la afirmación de la 
[T7- ^mea. También ha r>rodu-
^0.gran satisfacción la ccnfir-
- V.l0n de ctue los voluntarios 
«^anos saldrán de España des 
^ del gran desfile de la vícto-
Vr^ue tendrá W a r en "Madrid 
*ym ."nsado mucho interés la 
* * t r £ actlt«d de otros Estados 
*íón a i í en re1an<% con la cues 
^ ftesa' principalmente en 
av a. e a G jrecia y Y a 
Kladríd, i ' j .—"Según caículo» 
hechos por aígunos fimciona-
ú o s ^ d oro Tobado, por los mag" 
naíes mar distas al Banco de Es-
paña asciende a ima> importante 
cantidad. 
Sólo Albornoz y Araquístaía 
se llevaron más de cuatrocientos 
millones de pesetas, y Méndez 
Aspe, que fué ministro de Ha" 
ckndo rojo, se l levó cuatrocien-
• 
¿ '4 .jlwí 
ém mmm* Dmímm-
p o l i - l a 
Par ís , 15.—Se anuncia, 
famoso "coronel" Lieler, que r© 
sidía en la región del Loire, al s é 
ber que laa autoridades españo* 
las le acusan do varios actos dei 
bandidaje y crímenes no políti» 
tos, ba logrado huir, con la com 
tnicidad de varios diputados co-
#11 M í í i á s l # s i t i . C f t i * 
lochelle y según otra ver 
ha escondido ©n la re-
^isina, con la ayuda de 
:ente comunista. 
Á U R Á S C Ú Y A N T I N ^ 
R * * domingo, i c ¿ie AbHt tf. i 
Lo S e m i n a S o n f o . - R e s t a u r a c i ó n de 
u n a a n t i g u a cos tumbre 
E n verdad que, de ahora enTradiciones", acogida con ese 
adelante, cuando se hable de los entusiasmo y calor que por las 
cultos de la Semana Santa, ha- cosas de Coyanza pone el alcalde 
brá que poner como ejemplo a la Luis Alonso, se restableció una 
Remana Mayor coyantina. muy antigua costumbre—en des-
Un gran orden, una muche- uso más de cuarenta años—con-
dumbre inmensa y un gran fer-' sistente en ofrendar a la Virgen 
vor religioso, fueron notas pre-1 del Castillo, Patraña de la Villa, 
dominantes en las fiestas con que un cirio, símbolo del amor y afee-
la Santa Iglesia Católica conme-
mora la Pasión y Muerte del. Re-
dentor del género humano. 
Los sermones, predicados con 
to que por ella sienten los co-
yantinos; y ello dió lugar a que, 
a tambor batiente, el Ayunta-
miento y el Grupo Tradiciones, 
mística unción por el R. P. Fray ' se personaran en el atrio de la 
¡Valentín de San José (carmeli- iglesia de Nuestra Señora, donde 
ta), dieron ópimos frutos, 'y así ya esperaba el R. P. Rector de la 
fueron millares las comuniones Comunidad de PP. Agustinos, 
del Jueves Santo y el día de la custodios de la imagen, y allí, y 
Pascua. jen presncia de numerosos fieles, 
Pero lo que animó este año la sur je la "disputa" sobre si la 
Semana Grande de Coyanza fué, ofrenda es foro o es oferta, hasta 
fiiu duda alguna, la procesión de que, aplazada la discusión para 
los Pasos ", modelo de religio- el aña venidero, comienza la ce-
sidad; y fué el "Grupo Tradicio- remoniji, encendiéndose el cirio y 
nes Coyantinas'* quien, con el ofreciéndose una misa solemne, 
mayor entusiasmo, logró que cin- en la que el P^ Redondo, con la 
co pasos del retablo de la anti- elocuencia en él peculiar, glosó 
gua iglesia de E l Salvador reco-; el significado espiritual de la 
frieran esta primavera las calles ofrenda. Algo muy emotivo y 
eoyantinas, para admiración de simpático, pareciendo mentira 
propios y extraños, que, sorpren- j Imya estado olvidado durante 
didos, no sabían si admirar más , tantos años. 
BU desconocimiento de las pro 
pias riquezas artísticas o el be-
llísimo efecto de estas imágenes 
que hemos tenido el honor de ver 
reproducidas en .el número ex-
traordinario de la revista católi-
ca "Reinaré" dedicado a la Se-
mana Santa, y que dirige un có-
fantino honorario ,̂ D. Antolín 
G. Cuñado. 
Y el lunes de Pascua, y tam-
bién por iniciativa del "Gru^o 
l y i 1 3 1 i i ¿ . i ^ 
N O T A G I J O N E S A 
c—oOo—» 
P l á c i d o A f o n í a G a l l e g o s 
¡Has muerto! Incxorablemen 
te, el fin de nuestra vida llega, 
y rendiste en tu turno la tuya a 
la tierra. Campesino naciste— 
¡honor para t í !—La tierra tra-
bajaste y de ella arrancaste la vi-
da que hoy la tierra reclamó de 
tí. Inmutable, la> Naturaleza nos 
reclama y, nosotros, átomos in-
significantes, necesariamente te-
nemos que obedecer. 
Más tarde,, bajaste al pueblo,! o; él m ' ^ pre;io 
y en el taller y en la fabrica, po mio nnr,0„ ^ , ' . 
co a poco fuiste, con el cariño que PG»er ^ ocasiones 
de todos, ascendiendo, y aseen- en €í otro platillo de la balan-
diendo a industrial. T u vida de za vairias veces su peso en oro. 
trabajo, bien lo merecía. T r a - | Todos tenemos un • capital: 
bajó duro, al que respondías y en dinero, en talento, en ilufi-
en el que se te apreciaba. j tración, eh aptitudes especiia. 
E n tu industria, con tu dure- -les, en salud, en fuerza en ha-
za de carácter, cuando se mere- bilidad, etc. Este capital nos 
cía, y con la nobleza, caracte- nT,nfí11Pp „ „ „ H n 
rística tuya, te defendiste con. f ' l T f ta 'qUe COnatl' 
dignidad. Quien te conoció, c0. ™Je *™S\TOS mgvesos, y ca. 
ipitalizando ésto,s es como se 
¡LO QUE VALEMOS ' 
"--Vale su peso en oro"'—ise 
düce con frecuencia de una mu-
jer bonita o buena, o do un hom 
bre de reconocido talento. Pe-
ro, materializando las cosas, 
¿hay muchas personas que val-
gan su peso en oro? 
Cada cual vaile, según su ta. 
lento y según sus aptitudes, y 
si. fuera a venderse un hombre 
según lo que gana, para pagar 
mo yo. acusa razón de ello. 
¡Descansa en paz! 
Señora Consuelo, digna espo 
puede ver prácticamente cuál 
es el valor metálico de cada in-
sa de Plácido, mí pésame y mi dividuo 
mayor dolor. 
P E P E AZOR 
Y ya que hablamos de restau-
rar antiguas ' costumbres, dire-
mos que ya está organizada la 
típica "danza" del Corpus, y se 
organizan los "ramos de la As- ' 
censión' 
¡ Vams a ver si con esta corrien. 
te de espiritualidad que ahora se 
inicia bajo los mejores auspicios, 
los pueblos se hacen más cultos 
y más comprensivos!. 
Palaciog 
Bachillerato.—Matemáracaji, Jpi 
sica y Química para carreras 
peciales y tmiversitársaa.—Ooii 
tabilidad, Cultora, Taquigrafía j 
OposiddnsS. —= Idiomas.—Prof^ 
^ Plasía S/MABiÓBÍiO, % 2.% «efe». 
^ JEdificírt dpi Wotit» 
Suponigamos capitali z a d o s 
esos ingresos, a razón dei S por 
100 anual, y veamog el resul-
t ado . 
Un hombre pesa por térmi-
no medio, 66 kilojraniois; »i ^ 
sienta en un pliatillo de una ba* 
lanza, habrá que eohaE 8| 
otro 8.184 monedas de ssin^a 
duros para pquer la balansg 
el fiel. Üsto siignifiea flue t ía 
hombre vale .su pesa en Ofot 
cuando vale 206.600 peselasi 
¿Hay muchos que valgan tan* 
to? 
Puede contestarse atirniStl, 
vamente, porque una renta « 
sueldo de pesetas 10.000 al afiíj 
da capita'izado una suma apro-
ximada a las 200.000. iPor 1(| 
tanto, todo aquel ouyo,8 ingre, 
sos ison de 10,000 pesetas a| 
año, puede estar gosoao y sg., 
tisfecho, pues vale «u peso 
oro. i 
Fm las escalas superiores lia^ 
quien gana con arregla a la reíi 
ta o <sueldo hasta setecientali 
veces su peso en oro, y si (ie|<* 
cendemos a las inferiores, haj 
quien no vale en oro com &rr̂ » 
glo a su sueldo, más que tren 
kilogramos jioventa JA siagl 
gramos. 
Del valor legal d» Tas pftnf^ 
ans, como ustedes vea, puf* 
de escribir muchoi. 
WLÁMfmÁM 
f h L A B R A S C H U Z A D 
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is C B B T I P I O A I 
ü'ES n r g e n t í g ^ 
IQ, matrimonio y 
í&lizácioneB. * -
FORMES.—Gestióm, despacho y 
tramitación de coalquier clase de 
&sunto em todas las poblacioaei 
ie España, Portugal y América. 
4GJSK0IA C A N T A L A P I E D K A 
Éft7ó% s . i r i ^ t l e i - L I m 
¿»:&*F0rj*M&.«<»-.&-*-.-v<ÉKm-.*'4é-** mtafm m 
C I S « ! 
%* renden las aümero* 14, 14 
duplicado, 26, 26, do la Carrete-
ra d@ loi Cubo*; mi Imerio en la 
misma calle, -f. «SifieaciéB 
em la de Perileii» 
OTRA C A S A jmm% miftiúñ 
ÍOÍ; precio: 77.000 pesetas. 
Bolaa de la FropiedacL-AGBN 
CÜJ QÁNTAl Él ÜB» B l 
rrpduría matrieulsda). 
HORIZONTALES 
1, Verduras; 6 Composición 
poética; 7, Pronombre demos-
trativo; 8, Onomatopeya de la 
voz de una res; 9, Trompeta 
china; 10, Movimiento convul-
isivo; 11, Vallado; 12, Morden-
te empleado en ¿i arte de do-
yaí . / k-
V E R T I C A L E S 
i , Que puede ser poseído; 2, 
Interjección animada; 3, Artícu 
lo; 4, Santuario; 5, Arbusto cal 
prifoiliáceo; 6, Parte sobres a-
liento entre dea muescas; 10, 
Infusiones d-e ]io|á8 3^ Irbusfi 
camelieo; 11, Adverbio. 
(Solución el próximo juevea^l 
Solución a las "Palabras 
zadas", por si!abas, del Jueyei 
último. 
HORIZONTALES 
1, Marconi; 4, Acorazadoi, 
Caso; 7, Carmen; 9, Bauiif ic# 
se; 12, Ganado. 
VERTJOAIiiESI 
l , Marco; 2, Coraza; 3, NizaJ 
4, Atracadora; 5, Documenlaé* 
se; 8, Afina; i0í J f g a ; 
Cardo. 
Jos* MMÍ* Li , tcr l , € TT%% 
Tellf eao W * 
V A M i A B O M D 
El más aaleoia ^ t i mml<m iaffc 
T ® H í m ® ' 
s p a n 
t * 04 tfer58 de 1«89 
En í w n a a ¡a VíCfsifo i ^ r ; , t ¿ 
p w a ñ a . en inquieto aíbo-
J £ f como en suntuoso festín 
ita su triunfo, regalo de tan-
botas 
%úrjL dv púrpura y gloria, la 
canta 
Í3S hóras de zozobra, y vuelve a aquella nobilísima patrona 
me en pacífico concierto y con 
«ores de arpa cantara sus mejo-
HS tiempos inmortales. 
-ft gf l su frente siempre altiva se 
tí5e boy corona de oro engata-
iaada con bojas de laurel, sobre 
|a que encaja el águila imperial, 
j ímbolo de la inquietud anhe-
lante y cercana dé imperio, 
Ya su bandera se levanta des-
mayada de tanta civilización en 
írigílía tensa, después de besar, 
iota por el plomo enemigo, las 
Jlanuras y las crestas más abrup 
tas y escarpadas de nuestro sue-
lo , , y triunfante y altanera con 
ínurmullos de Imperio, deseosa 
&> grandes horizontes, se detie-
fec en las más altas cimas, en pos 
tora altiva saludando con ondu-
laciones de agradecimiento el ho 
jroismo de sus hijos que supieron 
sufrir y mofir por su orgullo 
custodia y respeto. 
Hoy vuelves a'ser orsfullosa 
Símbolo y guía de tu pa t ra y en 
torno tuvo y en brazos de nue-
tro Caudillo, el mejor del un-
ido, para mayor Orgullo, suenan 
los cíarmes con armonías j ub i 
losas de triunfo v esoa'-cpn "v* 
Sones a veces alegres v otras du-
!rps, como el choque de las 
iduras que vagan oor el aire v 
Qne el viento arrastra v eleva ro 
mú en columnas fugue ton as 
linmo míe sin cesar ascVnden 
triunfalmpnte como si n^í^pran 
Jíevar el fruto a la ofesen^ 
Y al mismo tiempo, todas es-
tas armonías vibrantes de victo-
ria que eran envueltas en m i l 
ecos de murmullos humanos se 
extiendan por los mares y ha-
blan a las olas, las que como 
desquite, entonan himnos de glo 
ría a nuestros muertos, que des 
de el cielo colocan una corona 
de fe en nuestro Caudillo, C i d 
de nuestra gesta, a quien pare-
ce que en cita silenciosa el Cam-
peador le d o n ó su tizona. 
Así es la victoria de nuestros 
¡efes y soldados, de inmenso va-
lor por su incalculable sacrificio. 
Ella nos devolvió la fe y la pr i -
mavera a nuestra Patria, con ' x-
ciéndonos por el verdadero y 
más alto sentido de la verdad. Y 
así la Patria agradecida la guat 
da y esculpe con lágrimas de 
emoción y sollozos de novia en 
hs páginas más doradas de núes 
tra historia. 
J O A Q U Í N R O B L A D I E Z 
i i f m m m m m 
IOSAÍI 
I W BE F l f i i A C i . 
De 9 de la m a ñ a n a a 8 de la 
1 SR.' GRANIZO, Avenida d( 
Roma. 
SR, V E L E Z , Fernando Meri 
T u m o de noche 
SR. ALONSO GIL , Padre Isla 
m T i ^ ^ t ***** * í ^ t l l l ^ é ® 
^niAiidea! «tercia, Virgil io Fer-
ie M ^ a ^ i Q aarda^Gu. 
'©z Aifea, P&úríí Xorre.s Hernán 
Z€M m m m Segura, 
ía Magaas, Orea r lo Mvím*E Fei 
•<kmí^ 'ÍMU mvrtMm Barriales, 
^rgfe F - ^ m l TaO^Jo, m b t M 
^ 4 ¿ ? S » n S Í © 2 Alvares, Creseén 
Debiendo procederse por esta 
Comisión Gestora a la • adquisi-
ción de víveres y artícuUos nece-
sarios para cubrir las necesida-
des des dichos hospitales duran-
te el mes de mayo próximo, y 
que al final se detallan, cuyas 
cantidades y condiciones, con 
arreglo a los pliegos técnicos y 
legales se hallarán de manifies-
to todos los días laborables, de 
diez a trece, en Ha Secretaria de 
esta Comisión, establecida en ol jerez 
Hospital Central, se invita por el apañóla, 
presente anuncio para hacer ofer 
tas a dicha Junta, las cuales se-
rán admitidas hasta el día 24 
del actual, a las doce horas de 
su mañana. Con posterioridad a 
esta fecha se reunirá la Comí, 
sión para verificar las adjudica-
ciones que proceden. 
ARTICULOS NECESARIOS _ 
Aceite de oliva. De calidad co-
nocida por aceite virgen con me 
nos de dos grados de acidez. 
Arroz. 
Azúcar. De caña o remolacha. 
Bacalao. De primera calidad: 
Ha de ser grueso, ancho y poco 
prolongado. 
Bizcochos. 
Café tostado. De los conocidos 
por caracolillo o Puerto Rico, do 
granos gordos e iguales. 
Carbón de antracita. 
Carbón vegetal. 
Carbón de hulla. 
Carne de vaca. Completamente 
limpia, sin sebo, grasa n i tendo-
nes. Hay dos clases: la completa 
mente limpia y la limpia, pero 
puede tener tejido adiposo; la 
primera para bistecs yla segun-
da para cocido. 
Carne de tornera. Completa-
mente limpia, sin aponeurosis n i 
tejido adiposo. 
Cerveza. Ea botellas de 300 
mililitros. 
jlate. Procedente de ca-
zúcar de buena clase, 
pe TMárea española acre 
_ JT&S 
Gallinas. Vivas y con peso, 
con buche vacío, de 1,250 kiló-
i gramos. 
Garbanzos. Do la últ ima 
cha y de buena calidad. 
Hueso de vaca. 
Huevos. Han de' mr frescos 
con un mínimo de 600 gramos 
por docena. 
Jabón. 
Jamón. En piezas y completa 
mfñke curado. 





)ii3ervaí, de marcas 
Judías blancas. De primera ca-
lidad. : 
Leche de vacas. Presea, de bue 
na calidad. -
Leña. 
Lentejas de buena calidad. 
Macarrones. 
Manteca de cerdo. De cíf or 
bfemeo. 
Manteca de vaca. 
Meriüza. Limpia, frasca y sin 
cabeza ni cola, siendo sólo da la 
rte ee-i rada y de la primera 
tad abierta.. 
Mermelda. De reconocido mar 
ca española. 
Pastas para sopa. 
Pesca dilla. Limpia, fitísca, sin 
cabeza, cola ni buche. 
Patatas. 
Pojkys. Vivos, sanos y con un 
so minimo de 580 gramos con 
buche vacío. • 
Pichones. Vivos, sanos y con 
un peso mínimo de 250 gramos 
on buche vacío. 
Pimientos encamados. En con-
serva y de reconocida marca es-
pañola, * 
Queso .fresco. 
Queso seco, Manc&ego o duro. 
Ríñones de vaca. 
Tapioca. 
Tocino. De superior ealidad y 
perfectamente curado 
Tomates en conserva. De reoc 
nocida marca española. 
Vino tinto. De! país y de bue-
na calidad. 
Fruta fresca. \ 
León, 14 d¿ abrü de 1939. Año 
d© la ViefeorSa.—Él capitán se-
cretario. 
BAÑENTE SIN HIIOS EN 
\ 
R I P O L l 
KMN D£ LA CÍE 
S89S SV3ó 
^ J o d o s l o s g r a n d e s i n v e n t o s s o n f r u -
t o d e i d e a s l u m i n o s a s . E x i s t e n e n e ! 
u n i v e r s o m a t e r i a s y e n e r g í a s , q u e 
u t i l i z a d a s c o n e ! a c i e r t o d e u n a 
f e l i z i d e a p r o d u c e n e f e c t o s a s o m -
b r o s o s . H e a q u í e l s e c r e t o d e l a 
I N S T A N T I N A , c o m b i n a c i ó n e s p e c i a l 
d e e f i c a c í s i m o s e l e m e n t o s t e r a p é u t i -
c o s , i n o c u o s y s e g u r o s ^ q u e c o r f o n 
c o n l a m á x i m o r a p i d e z i o s r e s f r i a » 
d o s y s u s c o n s e c u e n c i a s a s í c o m o 
t o d a c i a s e d e d o l o r e s . 
U C T O 8AYEI? G 
FU!: 
Movimiento, afmiáades 
amistades en vez de ampiarlas. 
N o pedimos popularidad n i clien los motivos de su popularidad, 
tes n i votos. Osamos debir bru- f \entonces llevaba una vida ais 
talmente la verdad aun en la mis ' ^ y scicreta. ¿ Por que cargar-
ma cara de aquellos que nos si- f ^ familiaridades mutiles cuan 
R-ien " do los amigos de hoy serán ma-
' L O QUE QUIERE E L ñana abandonados, de t rás de un 
PUEBLO f escalón inferior? "¡Iguales no, 
i " nadie igual a ouien representa 
' No pide el buen pueblo la loca el Gobierno del Estado!"—dice 
aventura, ni el ensayo catastrófi hoy— Y contrae desdeñosamen-
co. n i la incertidumbre dubita- ta la c:.ra si entre los ap'ausos 
tiva, n i la atracción del abismo, tributados al Soberano hay uno 
Quiere Urconcreto y seguro: rea especialmente dirigido a él cuan 
lidades. E n jul io de 1824, Benito (fo acompaña al Rey. Por otra 
Mussolini afirma: "Cuantas ve- parte, en el Congreso de 19^3, 
cea me acerqué al pueblo nunca cuando la Confederación del Tra 
me pidió que le libertase do una bajo debatí :a el problema de la 
tirama que no siente, porque no colaboración con si Gobierno, h i 
existe; me pidió ferr^arri les, ca Zú saber que de buena gana acep 
gas, puentes, agua, luz y carrete tada la colaboración de los técni 
ras/' , O.CB, bien individualmente o bien 
GESTOS Y RASGOS Focando grupo eñ linea técnica 
apretando los dientes al hablar: , . vmvrYRTA TN 
con el gesto cerrado y absoluto 
^ d e ^ r a ^ a l ^ 1910 
l n a lelante, "intek ctual" era en 
^ -
Londres, 15.—La legación alba 
nésa en Londres, comunica que 
el Minlsterto de Asuntos Exte-
riores de Tirana le ha notificado 
a la real legación albanesa por 
telegrama las decisiones adopta-
das por la asamblea constituyen-
te y le da cuenta do la formación 
del gobierno. 
PURERA las asambleas socialistas la mar-
i nuestro m ^aman^Q temida como lo fue 
. . e n W a - r \ " ^ t ó c r a t ^ ' en las otras 
fclea. idénticas. Recordemos estas asambieas de 1789. Smo era el 
palabras del Duce: prodomp de la horca lo era de la 
«NiiArti* vMa M nn nhra desgracia. Quien quiera amar á atn SVW»*ÍV* 
« tb i í to e T e l oue Pueden l e e í e la ^manidad . viva algo separa- ^ t e telegrama, cursado en T i 
^ Z ^ J Z ^ l ^ , *<> * V o s hombres; quien quiem f ^ a e l 13, M sido en 
fcatalla. No hay ni siquiera la ^ fe e? P a ^ o , no se mez j ^ r e s el 15 E l ministro ha 
sombra do un privñegio. Nos sen cle demasiado en él. Las raras 
timos fueirtes porque nos senti- f.6! ^ue W* a llegada de Musso 
feios puros. Nos sentimos fuertes ílni3se seiialaba por un movimien 
porque no tenemos amigos y ten to d? cunosidad. Siempre supo 
demos a restringir nuest.-as envo1verS3 e11^1 halo enigmáti-
i 




contestado: "Me niego a recono-
cer el régimen de gobierno allí 
constituido bajo la dominación 
de extranjeros". i 
Sin importarles para nada que 
el lugar era un populoso barrio 
de vecindad, instalaron en el sub 
terránco del Metro una de las 
más importantes fábricas de ma 
teríal de guerra. 
E l servicio de trenes de Sol a 
Torr i jos sólo llegaba hasta la 
estación de Goya. Millares de 
personas trabajaban en esta i m -
provisada fábrica, especialmente 
mujeres, muchachas jóvenes en 
su inmensa mayoría . Los veci-
nos de la callo Torr i jos vivían 
sobre un verdadero volcán, y 
por si fuera poco, aún se llenó 
todo aquel barrio de familias 
evacuadas de otros que eran esce-
nario de la guerra y en .̂os que, 
rtatiiralm^nté la vida se hacía im 
posible. 
Y un buen día. he aquí que to 
do aquel t i r^ lado criminal allí 
montado, vuela a ce -ccuencia 
no se sabe aun si de cto de 
sabotaje o de una im^rudeicia 
al manipular con substancias ex-
^ S l » T a 5 l m I f T L w é n , por Italia, P ^ o a M 
mejor ^ ^ ^ t ^ ^ - S« ., .R nlto M-ossoIini en ¿ r o S una mejor OIO^LAÍO., — AHÍ se cao ^ ^ K . . 
fa t t i , ha ofrecido una página bis y la definió -Bonito Mussolini en 
tór iea que le retrata con formi- ¿stas fíneas: 
^abíe exactitud. Esta: "Preferimos la calidad a l a 
"Dios me libre de oir j a m á s cantidad. A l rebaño obediente y 
una palabra pronunciada por el resignado que sigue al pastor y 
odio y el rencor acumulado por que se desmanda al primer grito 
aquellas bocas en las s í labas: in - ie los lobos, preferimos el peque 
te-lec-tu-ali, separadas lentamen ño núcleo resuelto y audaz que 
fe por desprecio y con una expío ha dado una razón a su propia 
rectamente a su fm. 
5n fué n u i i ^ v - . 
, Para daros idea de la mag 
n i tud de la catástrofe, diremos 
que de las operarías que allí tra 
bajaban no q u e d ó n i una tan so 
la con vidn. 
< Los peatones que por la calle 
circulaban _ en aquel momento, 
se vieron impulsados >1 aire y 
nue q u e d ó ckpósi-
 i r  i ^v. 
^di rec tamente"a su f in tllubo a^uno que q a e d ó 
'~.~<.^K"*-"*'~-'*~~~,~*^„,m, \ a(l0 en. un segundo piso 
'a"m"'~jm,~~~~ZZ'?' N i decir tiene que cnsnu^ 
r . i ^ j ^ nj uno en toda la ba-
rriada. 
Pero aún hav otro detall? que 
da idea de ía magní iud de la cx-
i l i l f i l >i 
i Madr id es una ciudad abiet-
• i i M c d r i d carece de objetivos 
plosión. 
Circulaba en aquellos momen-
tos por la calle de Torr i jos un 
tranvía de los que dcs j ¿ este 
nnnto hacen el recorrido hasta 
Sol. Le sorDrerdíó la exri1o.,¡ón 
frente al Colegio de los SaíifSÍa" 
nos, v a los efectos d;; ella salió 
Estas eran la ; frases que 
labios de los ma 
bía, siempre que 
aviación, volanc 
te al ras de los . 
portarles n i un ardite el fuego 
verdaderamente derrochador. de 
las bater ías antiaéreas rojas, 
efectuaba sus servicios sobre la 
capital de España. 
IMadr id ciudad abierta! ¡Ma-
drid carece de objetivos mili ta-
res! 
Cuando lai realidad era muy 
otra^ Ma i r i d era toda clH un ob 
jet ívo mili tar verdaderamente 
soberbio. 
En la ciudad existían a granel 
depósitos enormes de municio-
nes y cuarteles en cada barrio 
Era tal la cobardía y vesanía 
de la fiera roja, que siempre pro-
curáb/ co'ocar los objetivos m i l i 
litares enclavados en sitios don-
de nuestros pentinrentos Huma-
hita t íos hicieran imposible su 
espionaje. 
Y una noche, cuando nuestra 
aviación salió a cumplir sus ser 
vicios, una bomba cayó sobre la 
casa, que reventó totalmente 
La catástrofe fué realmente es 
pantosa: ciento setenta y dos íué 
el número de muertos que de 
entre sus escombros se extraje-
ron, 
Pero para darles a ustedes una 
:dea de ío "atendidos" que esta-
l'an los servicios de salvamento, 
podemos decirles que una mu-
ier con vida estuvo enterrada en 
tre los escombros ocho días y 
sor un brazo que tenía al desen-
W o entre unas reías, se b í t r 
- - ^ f « " ' m e n t e , cuando e| 
^ \ •? 'rJe salvamento" lofrró 
p"fre aauel mon tón 
[o Hfi» 
flecha por laa rutas de la Ka-
p a ñ a eterna. Por el guióla del 
Duero y contra la corriente 
podremos ver reflejada en su 
espejo, l a Castilla de ayer, la 
Castilla de siempre. 
Mira , lector, cuando la Ms-
t o i i a l legó madura a manos de 
los Eeyes Católicos, lo mismo 
este llano que todo el rosario 
de brumosas m o n t a ñ a s que 
apenas se divisa, eraln ya la 
ancha Castilla. Sin l ímites. 
Sí¡ntesis de muchos reines her-
No se [puede uno olvidar del 
gran papel de Fernando l i l i el 
Banto. 
Aquella sombra amurallada 
a tus [pies es Zamora la Vieja 
cercada por el Rey Leonés, 
v íc t ima de la alevosía, , 
Escucha: 
" R e y Don Sancho, Rey Don 
[Sancho, 
no digas que no te aviso, 
que de dentro de Zamora 
un alevoso ha salido. ¡f'̂  
L lámase Bellido Dolfos, ¡ ij 
hijo de Dolfos Bell ido. . ." 
Es la verdad del romancero. 
Ahora nasamos a l lado de 
las murallrs do la Señora de 
Toro, el de los vinateros. 
Esa corriente que penetra 
como r ío en e l mar, trae re-
crerdos de Falencia y l y i mur-
mullo estudiantil de Vallado-
l i d y cosas y cosas de arte cin-
celadas por Berruguete y Juni 
y Gregorio Hernández . Es el 
Fisuerga. 
Siguiendo el eterno gocé de 
la l lanura cansa», a, volamos al 
hrrvo oriental de Castilla, a 
Boría. 
j i t i o Duero, r ío Duero—"el 
qu»? de todas las aguas be-
b o ' — , cuán tas cosaa sabes 
aprendidas de los labios que 
ss miraron en t u espejo! 
Vena anoha, asceta severo ¡ 
e l más de la ascét ica Castilla, 
te;íti^o del pas&do! 
Flecha que nos conduces, 
deten t u vuelo: E l Duero no? 
habla: 
—Yo conocí al primero d i 
los condes que luclíó por iaE 
campiñas que yo riego. Aquej 
F e r n á n Gcnzáler cantado en 
U epopeya escritf con m i t inta 
sobre el regazo de m i novia 
severa la t ierra castellana. 
— A ú n estoy simando del 
vaho de Babieca, el brioso 
corcel del hombre de hierro y 
de verso. E l Cid de 11 historia. 
E l Cid de la Gesta, f e r r a d lor, 
ojo 5 a la primera, aunque lo 
die an Dozy y Menéndez Pidal. 
Abridlos a la segunda. Yo que 
conocí a Rodrigo, sé que era 
t a l cual vosotros le conchéis a 
aves de las pág ihas de Per 




d í a 
o so üe Héroes, de gn* 
sionacia y aruiente, por ei 
que la calcina. m.r J Z f í ^ 
cir y luenga en Q\ peil 
—Es que ella, fiel n 
mujeres, sólo c¿n S í a f c o S 
a lonante . Yo las sé ef 
ttoi personas v obietos, y^a^i se 
dio e l ca-so de aue los víí jcros 
nn* aí*v^rda'^an el trpn en la E*5 
fzñón del Banro de España, se 
v'eron sorprendidos prv rna ver 
'¡^dera l luvia de prendan de ves 
t í r oue a* velocidad ín^r^íbl^ ck^ 
aboca ron por h boca d"! túnel, 
^mcedentes del lugar de h ca-
tfstroh, además de ser arra^tra-
violentamente un gran tre-
~>'i casos 
—Por aquí pasó 
Alonso X . Yo le d i r ima 
muchas de sus Cantigas y 
na prosa Mstc rkx . 
damos y por el a b W í l a S 
do de mis atinentes. p Wa" 
- -Aque l "torreón "a k vist& 
es el orienta del sol de 
jornada. E l CaBtülo de ¡ T i u 
U.^ E l sabe cosas de l a ^ 
Reina Isabel, en c u y c a ^ S 
novia era féctinda y ^ c k 
hasta Granada,, Y n.ás a ú n S 
contenta con eso iGraa w 
dar de comer al tngo y | S 
enemas, se agTandó en preñe» 
sobre los mares en una p u e ^ 
avánturera , cuya último arce, 
clavb los cimientos en otrev 
mundo. 
_ — J a m á s tuvo mayor espíes, 
flor. Desde entonces, sólo arnju 
gas y canas le h3 visto nacer. 
Y el Duero calla en la l la^ju 
ra de su lomo. 
Sígneme, lector, Dejsmos al 
gran río en persecución de su 
destino ciego. Y a la mism& 
vera cantémosle en jpago, eos 
el poeta : 
'•'Río Duero, río Duero, j 
nadie a acompañarte baja, ' 
nadie se detiene a oir, 
tu eterna estrofa de agua..." 1 
l l i r a ; aiuella sombra arrft-
gad i y chismosa ei; Oelestiaa. 
Aqrtel ara.nezo, Lásaro de Tor 
mes. Y el díptico cabalgante , 
sobr ? rocin y caballo ñaco, 
son Jos grandes andantes Qui-
jote y Sancho, que aún no hm 
d é j a l o de andar... 
Fieblos con cmtiirones áe 
muralla. 
Salamanca clásica y estu-
dianti l . E l corazón trasfiso de 
Teresa, haciendo letrillas f 
Avi la . Los siglos romanos al-
macenando piedras &i el acue-
ducto de Segovia... 
Todo ello en la afluencia í 
¿(M a La múltiple vi-
da de aquel insignificante m -
gerit, que lie 50 a ser eapi^i 
de Imperio p ?r obra y g ra«J 
de nuestro sedor el Bey W 
Felipe I I . 
Míralo en teda su carrera 
Desde Velásqnez has^a Gcja, 
Desde los Amos de Caldero^ 
hasta la verbena de la P a l f * ; 
Madrid.. . y todo; todo 
Castilla, donde nació e s e i o j 
ma imperial del 
tedra para el mundo, Oenau 
t e ¡ F a b l a de Casliella. del aJ; 
ma! Odn ella a flor de ^ 
pormie el Castellano ^ s o ^ 
para poetas, despidam^ s, 
t ro vaseo, cine t r 
gacó d© Castilla: 
publica 
"Bstos 
la siguiente inforfíiación; 
3 últimos, se han re 
•istrado excesos antialeiñanes en 
c i t i f a Al ta Silesia Oriental. De todas 
parfcesí llegan noticias de agreslo 
ae£ cometidas contra los alema-
íes. E l .uso de la lengua alemana 
^n público, o el hecho de Uevtar 
medias bíanctís, bastan para ser 
maltratado. La asociación "Jo-
ínnfri" ¿M- in ni7í> más se 
ion ra: que se aecii 
sobrenatura 
ñor vi 
un verdadero volcán. 1a<j estaciones de Tornjos V 
pste es el caso, 701 ejemplo.' la de Goya. 
ciudades, donde cuatro alemane! 
lian sido molestados y otro agr< 
dido por hablar su idioma. 
